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Ano de 1871. Viérnes 14 de Abril. Número 10. 
íMetin • • teta 
de la Provincia de 1 
Comisión principal de Ventas 
I Dereáos k\ Est 
de la provincia de Malaga. 
de Propiedades 
Por ^isp^sici011 ST. Gefe de la Ad-
ministracioíi Económica de estapEoyincia. 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 ele Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el día y Jiora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMANE .para el d% 13 de Mayo de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito dé l a Mer-
ced ¡y Escribano Don Rafael Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Seguid? abaste. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre fincas Rústicas.— Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
ISfiim. del 
invent.0 
903. Un censo de 11 OO reales de capital 
y 33 de réditos al año, impuesto sobre 
Merta en el partido de Alcoba, término 
de la ciudad de Ronda, á favor de los 
Frailes de la Merced de ella, boy al 
Estado, y paga 1). Francisco Bravo Za-
pata, que fué de aquel vecindario, capi-
talizado al contado y 8 por 100 en 103 
pesetas 13 céntimos. 
Se procede á 2 / subasta de este'censo 
por que no bubo postor el dia 12 de 
Diciembre por la capitalización y será el 
tipo .87 pesetas 66 céntimos del 85 por 100 
de ella. 
7556. Otro censo de 1066 reales 66 cénti-
mos de capital y 32 reales de réditos 
anuales, impuesto sobre cortijo llamado 
de Berlanga, á favor de los Beneficiados 
de la misma,hoy al Estado y lo paga 
Don Lorenzo Ortiz Gutiérrez, de aquel 
domicilio, capitalizado al contado y 8 
por 100 en 100 pesetas. 
Se procede á 2 / subasta de este censo 
por que no tuvo postor por la capitaliza-
ción, el referido 12 de Diciembre próximo 
pasado, siendo el tipo 85 pesetas del .85 
por 100 de ella. 
1014. Otro censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos al año, impuesto sobre 
tierras término de Benaqjan á favor de 
los Frailes de la Merced de la ciudad de 
Ronda, hoyalEstado, y paga D. Antonio 
Nuñez, de aquella vecindad, capitalizado 
al óontado y 8 por 100 en 103 pesetas 
s 13 ¡céntimos. 
No tuvo postor el referido dia 12 de 
Diciembre próximo pasado por el tipo 
de la capitalización, por lo cual sale de 
nuevo en 2.° acto por 87 pesetas 66 
céntimos del 85 por 100 de ella. 
Sobre fincas Urbanas. 
974. Un censo de 2200 reales de capital 
y 66 de réditos anuales, sobre una casa 
en la ciudad de Ronda, plazuela del 
Espíritu-Santo, á favor de los Frailes de 
la Merced de ella, boy al Estado, y pa-
gan los berederos de doña Ana Gil, ve-
cina de aquella ciudad, capitalizado al 
contado al 6'50 por 100 en'253 pesetas 
85 céntimos y á plazos al 4'80 por 1(10 
en 343 pesetas 75 céntimos. 
No tuvo postor el 27 de Diciembre 
último por las dos capitalizaciones, y se 
anuncia 2 / subasta por los tipos de 215 
pesetas 71 céntimos al contado y 292 
con 18 á plazos del 85 por 100 dedicba 
capitalización. 
1058. Un censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos anuales, á favor de los 
Frailes de la Merced de la ciudad de 
Ronda, impuesto sobre una casa en ella 
calle de Seteníl, boy al Estado, y pagan 
en la actualidad don Juan Molina y Lo-
bato, Salvador de Sierra y Josefa Gimé-
nez, de aquella vecindad, capitalizado 
al contado y 8 por 100 en 103 pesetas 
13 céntimos. 
No tuvo postor en la subasta del 27 
de Diciembre último por la capitaliza-
ción y por lo tanto se anuncia 2.° acto 
por 87 pesetas 66 céntimos del 85 por 
100 de aquella. 
1074. Otro censo de 366 reales 66 cénti^ 
mos de capital y 11 reales de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en dicba 
ciudad de Ronda, calle de Sevilla núme-
ro 25, á favpr de los Frailes de la Mer-
ced de ella, hoy al del Estado, y paga 
doña Teresa Cálvente Vallecillo, de aque-
lla vecindad, capitalizado al contado al 
8 por 100 en 34 pesetas 38 céntimos. 
Se procede á 2.* acto de este censo 
por no baber tenido postor por dicba 
capitalización el 27 de Diciembre próxi-
mo pasado y será el tipo 29 pesetas 22 
céntimos del 85 por 100 de ella. 
1191. Otro censo de 1000 reales de capi-
tal y 30 de réditos al año, impuesto so-
bre casa en la calle de los Remedios, 
en la ciudad de Ronda ya referida, á fa 
vof de los Frailes Trinitarios descalzos 
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de ella, hoy al Estado, y paga D. Lo-
renzo Órtiz Gutiérrez, de aquel vecinda-
rio, capit-alizado al contado y 8 por 100 
en 93 pesetas 75 céntimos. 
Por no baber tenido postor el dia 27 
de Diciembre del año último por la ca-
pitalización, sale de nuevo por 79 pese-
tas cop 68 céntimos del 85 por 100 de 
ella. 
1313. Otro censo de 150 reales de capital 
y 4 con 50 de réditos al año, impues-
to sobre casa en la repetida ciudad de 
Ronda, en la calle de la Bola, á favor 
de los Frailes de Santo Domingo de ella, 
boy al Estado, y paga D: José Guerrero 
Sánchez, vecino de la espresada ciudad, 
capitalizado al contado y 8 por 100 en 14 
pesetas 13 céntimos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 27 de Diciembre de 1870 por 
la capitalización, se saca en 2 / por 12 
pesetas 1 céntimo del 85 por 100 de 
la misma. 
3887. Otro censo de 1433 reales 33 cénti-
mos de capital y 43 reales de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la mis-
ma ciudad de Ronda, Ruedo de Doña El-
vira núm. 14, á favor de las Monjas de 
Madre de Dios de ella, hoy al Estado, 
y paga D. Salvador Moreno Guerrero, de 
aquel domicilio, capitalizado al contado 
y 8 por 100 en 134 pesetas 38 céntimos. 
Se anuncia 2.1 licitación por el tipo 
de 114 pesetas 22 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización porque no tuvo 
postor por ella el 27 de Diciembre úl-
timo. 
3938. Otro censo de 1833 rs. 33 céntimos 
de capital y 55 reales de réditos al año, 
impuesto sobre una casa enla menciona-
da ciudad de Ronda, calle de Sevilla, 
á favor de las citadas Monjas de Madre 
de Dios y paga hoy al Estado D.a Ma-
ría García, vecina de aquella ciudad, 
capitalizado al 8 por 100 al contado en 
171 pesetas 88 céntimos. 
No habiendo tenido postor el dia 27 
de Diciembre de 1870 por dicha Capitali-
zación se anuncia en 2 / subasta por 
146 pesetas 9 céntimos del 85 por 100 
de ella. 
4123. Otro censo de 2200 reales de capi-
tal y 66 de réditos anuales, impuesto so-
bre casa en la citada ciudad de Ronda, 
callejuela de San Juan de Letran, á favor 
de las Monjas de Santa Isabel de los An-
geles de la misma, y en la actualidad pa-
gan al Estado los herederos de D. Antonio 
Atienza, vecinos de aquella ciudad capi-
talizado al contado al 6'50 por 100 en 
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carnación de^  dicha ciudad, en la actua-
lidad del Estado, y paga D, José Mu-
ñoz Pérez, capitalizado al contado y t i -
po mandado en 20 pesetas 63 céntimos. 
Se saca este censo á nueva subasta co-
mo 2.a por eljtipo de 17 pesetas ,53 cénti-
mos del 85 por 100 de la capitalización 
por no haber tenido postor el dia del pre-
cedente. 
CONDICIONES. 
1 / No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2. a El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. " Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5. a Por el artículo 3.' del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviera 
hre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA 
Núm. del 
invent.0 
2212. Una suerte de tierra en término de 
Alhaurin de la Torre, partido de la Ca-
mareta, roturación de Juan Vega, pro-
cedente de los propios de esta ciudad: 
linda por Norte terrenos de D. Gaspar 
Navarro, Poniente el camino de Sierra 
Llana, Levante terrenos de Luis Jimé-
nez y Sur otros de José Rodríguez: que 
se compone de tres fanegas, que es igual 
á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 cen-
timetros cuadrados: en ellas hay dos 
obradas de viña de 3/, 40 higueras de 
igual clase y una de pastoreo: todo se 
ha tasado en 272 pesetas 50 céntimos 
en venta y 10 con 75 en renta, capi-
talizándose por 4 pesetas 95 céntimos que 
gana al año en 134 pesetas 72 céntimos. 
La finca citada estó gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á va-
rios capitales de censos y créditos, los 
cuales se reintegrarán á sus acreedo-
res luego que acrediten sus derechos con 
arreglo á la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 455 pesetas en que fué rema-
tada dicha finca por Matías Moreno Fer-
nandez en la subasta celebrada el dia 
10 de Julio de 1863 y adjudicada por la 
Junta superior en sesión de 10 de No-
viembe del mismo, salió nuevamente en 
quiebra bajo la responsabilidad del re-
matante, para el 5 de Octubre de 1868, 
y no se llevó á efecto por la revolución 
de Setiembre del mismo año. 
Fué anunciada en quiebra en la lici-
tación celebrada el 4 de Enero de 1870 
y no tuvo postor por el tipo de 272 
pesetas 50 céntimos. 
Ofrecióse en 2.° acto habiendo sido el 
tipo 231 pesetas 62 céntimos del 85 por 
100, para el 13 de Junio de 1870 y no 
tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo importante 190 pesetas 75 
céntimos para el 28 de Julio de 1870 
y no resultó postor. 
Se anuncia 4 / subasta por 149 pese-
tas 87 céntimos del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
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2214. Otra suerte de tierra en él mismo 
término, partido de Camaretas, rotura-
ción de Mateo Diaz, de la - procedencia 
de la que antecede: linda por Norte ter-
renos de Bartolomé Herrera, Poniente y 
Sur otros de propios y por Levante Ar-
royo Blanquillo: consta de 2 fanegas ó 
sean 120 áreas, 76. céntiáreas y 9228 
centímetros cuadrados, advirtiéndose de 
que en el inventario aparecen 3 fane-
gas, en aquellas hay 3000 cepas de Vi-
ña de 3.8, 86 higueras novales, 24 al-
mendros id. y 15 olivos id.: tasado to-
do en 257 pesetas 50 céntimos en venta 
y 10 en renta, habiéndose capitalizado 
por 6 pesetas 37 céntimos que gana al 
año en 143 pesetas 43 céntimos. 
Tiene el gravamen del anterior. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 455 pesetas en que la remató 
D. Mateo Diaz Mármol, vecino de di-
cho pueblo, en la subasta celebrada el 
ldia 10'de Julio de 1863, adjudicada por 
la • Junta superior en 10 de Noviembre 
del mismo se anunció ala quiebra bajo 
la responsabilidad de este, para el 5 de 
Octubre de 1868 y no se llevó á eíecto 
por la revolución de Setiembre, del mis-
mo año. 
Se subastó esta suerte en quiebra el 
dia 4 de Enero de 1870 por 257 pesetas 50 
timos de la tasación y no tuvo postor. 
Se ofreció nuevamente en 2.a licita-
ción por 218 pesetas 87 céntimos del 85 
por 100 de dicha cantidad para el l'ó 
de Junio de 1870 y no tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo importante 180 pesetas 25 
céntimos para el 28 de Julio de 1870 
y no resultó postor. 
Se anunció 4.a subar-ita por 141 pe-
setas 62 céntimos del 55 por 100 del 
primer tipo. 
2231. Otra suerte de tierra partido de 
Camareta ó Tomülar, término y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
José Rivera Matanza, liúda por Ponien-
te, Levante y Sur con terrenos del 
Rivera y por Norte el camino: se com-
pone de 3 fanegas, equivalentes á 181 
áreas, 15 céntiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados y en ella 145 higueras nova-
les, 26 almendros id., 18 olivos id. y 
2000 cepas id,: se ha tasado todo en 
845 pesetas 50 céntimos en venta 9 
con 75 en renta y ganando por este 
concepto 10 con 75 al año, dando esta 
una capitalización de 241 pesetas 87 
céntimos. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 376 pesetas 25 céntimos en 
que fué rematada ésta finca por Don 
José Rivera Matanza, vecino de Alhau-
rin de la Torre, en la subasta verifica-
da el dia 25 de Julio de 1863 y ad-
judicada por la Junta Superior en 10 
de Noviembre del mismo año, se anun-
ció en quiebra bajo su responsabilidad, 
para el 5 de Octubre de 1868 y no se 
llevó á efecto por la revolución de Se-
tiembre del mismo año. 
Fué subastada en quiebra esta suerte 
el 4 de Enero de 1870 por 845 pese-
tas 50 céntimos de la tasación y no tu-
vo postor. 
Se ofreció de] nuevo en 2.a licitación 
por 208 pesetas 67 céntimos del 85 por 
100 de dicho tipo, para el 13 de Junio 
de 1870 y no tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo importante 176 pesetas 85 
céntimos para el 28 de Julio de 1870, y 
tampoco resultó postor. 
Se procede á 4.a licitación por el t i -
po de 135 pesetas 2 céntimosdel 55 por 
100 de dicho tipo. 
2230. Otra id. en el término de Alhau-
rin de la Torre, partido Cañada de la 
Sepultura, roturada por Miguel Negrete, 
y de la procedencia de la'anterior, l in-
da por Poniente y Sur terrenos de la 
propia pertenencia, por Norte el Coto 
y por Levante terrenos de Silvestre Re-
yes, constando de 3 fanegas ó sean 181 
áreas, 15 céntiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados: y de ellas hay una fanega y 
6 celemines de pastoreo pedragosa, y en 
lo demás 1500 cepas de 3.4, 54 higue-
ras pequeñas y 6 olivos, habiéndose 
apreciado todo en 173 pesetas 75 cénti-
mos en venta y 7 en renta, pero ga-
nando al año 6 pesetas 93 céntimos, 
dando una capitalización de 131 pesetas 
9 céntimos 
Está gravada como las anteriores. 
•Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte por no haber pagado don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 173 pesetas 75 céntimos 
en que la remató el dia 25 de Julio 
de 1863, adjudicada en 10 de Diciem-
bre del mismo, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte entre el an-
terior y nuevo remate y demás preve-
nido para el citado dia 26 de Enero de 
1870, y no tuvo licitador por 173pese-
tas 75 céntimos de la tasación. 
Ofrecióse á segunda subasta por 149 
pesetas 27 céntimos del 85 por 100 de 
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que resulte, para el 21 de Abril de 1868, 
y no se presentó postor. 
Se publicó segunda subasta por el tipo 
de 172 pesetas 55 cénts. del 85 por 100 
del primero, para el 8 de Enero de 1870 y 
tampoco tuvo licitador. 
Se ofreció en tercer acto por el tipo de 
142 pesetas 10 céntimos del 70 por 100 
del primero para el 30 de Junio de 1870 
y tampoco resultó postor. 
Se ofrece en 4.a licitación por 101 pe-
setas 65 céntimos del 55 por 100 de di-
cho primer tipo. 
2243. Otra id., término, partido y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
Antonio Cantero, lindando por Levante 
otra de Manuel Segura, Norte cañada 
de la Sepultura y Poniente y Sur con 
terrenos de propios: comprende 5 fane-
gas ó sean 301 áréas, 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados y de ellas es 
una fanega de pastoreo de tercera y en 
las demás 4 obradas de viña también 
de tercera y 84 higueras pequeñas, ta-
sado todo en 467 pesetas 50 céntimos 
en venta y 18 con 50 en renta, y ga-
nando 9 con 93 al año se ha capita-
lizado en 223 pesetas 67 céntimos. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez de estos vecinos, el pri-
mer plazo de las 475 pesetas en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
Agosto de 1863 y adjudicada por la 
Junta superior de Ventas en sesión de 
17 de Diciembre del mismo, el cuaf es 
responsable á la diferencia que resulte, 
para el 2] de Abril de 1868 y no se 
presentó rematante. 
Ofrecióse en segunda licitación por 397 
pesetas 37 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo, para el citado dia 8 de Ene-
ro de 1870 y tampoco tuvo postor. 
Se sacó á tercera licitación por 327 
pesetas 25 céntimos del citado tipo para 
el 30 de Junio de 1870, y no se presen-
tó persona á rematarla. 
Sale nuevamente á 4.° acto por 257 
pesetas 12 céntimos del 55 por 100 del 
citado tipo. 
2253. Otra id. id. término y procedencia 
de la anterior, situada en el partido 
Cañada de la Sepultura, roturación de 
Francisco Gómez: linda Norte con el ar-
royo de aquella, Poniente el terreno ro-
turado por el conocido Cantarero, por Le-
vante con el del llamado Herrero y por 
el Sur con el del Juan Zúñiga, compo-
niéndose de la cabida de 2 I i2 fane-
gas, equivalentes á 150 áreas, 96 cen-
tiáreas y 1535 centímetros cuadrados, 
la cabida de ella es 1 fanega 6 cele-
mines de pastoreo, conteniendo 1000 ce-
pas de viña de 3.a y 46 higueras de 
varios tamaños: ha sido tasado todo en 
225 pesetas en venta y 9 pesetas en 
renta y ganando 4 con 75 al año, dan-
do una capitalización de 106 pesetas 
87 céntimos. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de las 225 pesetas en que la rema-
tó en la subasta celebrada el 10 de Agos-
to de 1863 y adjudicada por la Junta su-
perior de Ventas en sesión de 17 de Di-
ciembre del mismo, el cual es responsa-
• ble á la diferencia que resulte, para el 
21 de Abril de 1868 y no tuvo pottor. 
Se procedió á segunda subasta por 191 
pesetas 25 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo, para el referido 8 de Enero 
de 1870 y no tuvo postor. 
Se procedió á tercer acto por la can-
tidad de 157 pesetas 50 céntimos del 70 
por 100 del primer tipo para el 30 de 
Junio de 1870, y no se presentó licitador. 
Anunciase nuevamente á 4.a subasta 
por el tipo de 123 pesetas 75 céntimos 
del primer tipo. 
2258. Otra id. id. en el término y pro-
cedencia de la anterior, partido de la Se-
pultura, roturación de Miguel Tomé 
(a) Casillero: linda por Norte con ter-
renos de Antonio Cantarero, por Le-
vante otras de Francisco Benitez y por 
Poniente y Sur con otros de propios, consta 
de 3 fanegas que es lo mismo que 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados, con 26 higueras, de varios 
tamaños, una obrada de viña y de aque-
llas una fanega de pastoreo de 3.a, to-
do ha sido tasado en 157 pesetas 50 cén-
j timos en venta y en renta en 6 con 
| 25: se ha capitalizado por 4 con 89 que 
gana al año en 109 pesetas 68 cénti-
mos. 
Tiene el gravámen de la precedente. 
Se proeedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de las 212 pesetas 50 cénti-
mos en que la remató en la subasta 
celebrada el 15 de Julio de 1863 y ad-
judicada por la Junta superior de Ven-
tas en sesión de 18 de Noviembre del 
mismo, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte, .para el 21 de Abril 
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de 1868 y no se presentd licitador. 
El tipo de la segunda subasta que se 
anunció fué el de 133 pesetas 87 cén-
timos del 85 por 100 del primero, pa-
ra el 8 de Enero de 1870 y no tuvo 
remate por falta de postor. 
Se anunció 3.a subasta por 110 pesetas 
25 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo para el 30 de Junio de 1870, y no 
resultó postor. 
Se saca á 4 / subasta por el tipo de 
86 pesetas 62 céntimos del 55 por 100 
del primer tipo. 
Las fincas anteriores fueron tasadas 
por los peritos D. Andrés Molina y don 
José Rey. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 d.e Febrero de 1860. 
Art. 1." La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuirá que se liaga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadore 
con el fin de que no aleguen ignorancia 
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AdmínistracioD económica de la provincia de Málaga. 
La Juola superior de Ventasen sesión de 1.° del actual, se ha servido adjudicar las fincas 
siguientes: 
Subasta del 29 de Noviembre de 1870. 
Número 
del 
inventario 
1022 
1096 
212 
2375 
2497 
2498 
2665 
6460 
6580 
6742 
6852 
5546 
836 
1365 
1507 
3304 
7518 
Ciase de fincas. Procedencia. 
Casa en Casares, en la ca-
lle de Copera núm. 9 
Olivar en Alhaurin de la 
Torre,, partido de la 
Fuensanta. 
Censo sobre casa en Mála-
ga, calle de Ollerías. 
Otro id . en Alhaurin de la 
Torre, sobre tierras y 
Molino. 
Otro id . en Málaga, sobre 
casa calle de la Tr ini -
dad núm. 114. 
Otro id . id. calle de D. Iñi-
go núm. 55. 
Otro id. id . Callejones del 
Perchel núm. 25. 
Otro id. id. calle Puerta de 
Antequera. 
Otro id . id. calle Beatas, 
núm. 54. 
Otro id . Mollina, sobre gar-
rotal, partido de Alma-
zan. 
Otro id . en Anloquera, so-
bre tierras, partido de 
Viruenda. 
Otro id . sobre caserío en 
el pueblo de Humilla-
dero. 
Otro id . id . viñas y olivar, 
en id. 
Clero. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Remate. 
Pts. Céts, 
Compradores. 
270 
6011 
150 
559 
687 50 
153 
42 
437 50 
451 
563 
176 
B05 
Ignacio Pérez Var-
ías, f 
Manuel García Car 
ñero. 
Rafael González Bar-
rionuevo. 
Vecindad. 
ü, 
D, 
Mariano Granelli del 
Pendón. 
El mismo. 
Idem 
Rafael González Bar-
rionuevo. 
Idem 
Mariano Granelli del 
Pendón. 
D 
José de Búrgos Sar-
mientos. 
Idem 
Pedro Ramírez Se-
villano. 
Idem 
Subasta del 27 de Diciembre de 1870. 
Ün censo en Ronda, sobre 
Clero. casa calle de Sevilla. 
Otro id . en Antequera, id . 
calle del Toril . 
Otro id . id . id. San Pedro. 
Otro id . en Ronda, id . de 
LiDacerosnúm. 15. 
Idem 
Idem 
Idem 
154 75 
74 
110 
103 13 
D. Rafael NuOez Cama-
dio. 
D. Francisco Robledo 
Márquez. 
Idem 
D. José Antonio Palop. 
Casares. 
Málaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Anlequ.* 
Idem 
Idem 
Idem 
Ronda. 
Antequ.' 
Idem 
Ronda. 
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Subasta del 14 de Febrero de 1871. 
Número 
1031 
1052 
1033 
1034 
Fincas. 
Casa en Antequera, calle de 
Merecillas, num. 20. 
Olra id. id. núm. 22. 
Otra id . id. Nueva núm. 13 
Procedencia. 
Remate. 
Pela. Cts. 
Clero. 
Idem 
Idem 
5000 
5026 
4000 
Compradores. 
D. Francisco Robledo 
Márquez. 
D Nicolás Medina Do-
mi nguez. 
D. Martin Auson París. 
Vecindad. 
Anteque.* 
Idem 
Idem 
Subasta del 17 de Febrero de 1871. 
Casa en Antequera, calle 
de la Encarnación, nú-
mero 6. Clero. 5540 D. Juan Manuel Cabrera, Anteque.' 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los 
compradores y cumpliendo lo prevenido en el articulo 137 de la real Instrucción de 31 de Mayo de 
1855. ' «- r i 
Malaga 8 de Abril de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
Este numero 10 consta de tres pliegos y medio. 
Imp. de M Martínez Nieto, Granada, 69. 
ADVERTENCIAS. 
í.4 No se admUirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán ai mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en l ü plazos iguales 
de 10 por 10Ü cada uno; el primero á los quince 
diaá siguientes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la' ley de 11 de Julio de 
1856. 
B,a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de l.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es tomismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al ten )r 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. * Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las lincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leves de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
ios efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
1.a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 173 de la instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
•11— 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenada 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las lincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración, 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 50 de Abri l de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
1! . Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 5 de Octubre de 
1858. 
12. Por el articulo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente día 
2 i , se autoriza la admisión por su valor no-
min'ai de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones cor responden á las pro-
vincias " y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-, 
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen " disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas. de 
sangre. 
Málaga 14 de Abril de 1 8 7 1 . - E l Comisio-
nado principal de Ventas, E. Adolfo Morales ¿y 
Cosso. 
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dministracion económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Venias, en sesión de 15 del"actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las fincas y censos siguientes: 
Subasta del 25 de Enero de 1871. 
Número 
del 
inventario 
3292 2.° 
896 
1318 
6669 
Clase de íincss. 
Una suerte de tierra parti-
do de las Canteras, tér-
mino de Cañete la Real 
Procedencia. 
Propios. 
Remate. 
Pets. Cts 
423 
Compradores 
D, Alonso Jiménez Gon-
zález. 
Vecindad. 
Cañete la 
Real. 
Subasta del 
Un censo de 561 rs. de ca-'i 
pital y 16 con 83 cénti-
mos de réditos, sobre un 
cortijo llamado la Sali-
na, término de Ronda 
12 de Diciembre de 1870. 
Otro censo de 366 rs. de 
capital y 66 céntimos, y 
réditos 11 rs , sobre Ol i -
var en Ronda, detrás de 
San Francisco. 
Otro censo de 2.000 rs de 
capital y 60 de réditos, 
sobre tíuertapartido de 
Torrecilla, término de 
Antequera. 
Frailes de la Merced 
de Ronda. 
Id. de Santo Domin-
go de id . 
52 63 D. José Guerrero Sán-
chez. 
Reneficiados de San 
Pedro de Ante-
quera. 
84 38 
187 50 
D. Juan Miranda Alma-
gro. 
Ronda. 
Idem 
D. Pedro Ramírez Sevi-
llano. Antequ/ 
Subasta del 12 de Diciembre de 1870. 
Un censo de 2200 reales 
de capilal y 66 de ré-
ditos, ¡rapueslo sobre ca-
sa en caile de Siete Re-
vueltas, en Málaga. 344 D. Pedro Fernandez Mag-
dalena. Málaga. 
Subasta del 7 de Diciembre de 1870. 
2282 íOtro censo de 3300 rs. de¡ 
capilal y 99 de réditos] 
sobre otra casa calle del 
Agustín Parejo, en Má-
laga 381 El anterior. Idem 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esla. provincia, para cenocimiento de los com-
pradores y demás electos, en conformidad á lo prevenido en el arl . 137 de la Real Instrucción de 31 
de ^iayo de 1855. Málaga 3 de Abri l de 1871,—El Jefe económico^ Antonio López. 
dicha cantidad, para el 13 de Junio dé 
1870 y no tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo importante 121 pesetas 62 
céntimos para el 28 de Julio de 1870, y 
tampoco resultó postor. 
Se publica 4.a subasta por el tipo de 
95 pesetas 56 céntimos del 55 por 100 
del espresado tipo. 
2249. Otra id. en el mencionado térmi-
no de la que antecede, partido de Sierra 
Llana ó Cañada de la Sepultura, rotu-
ración de Manuel Segura y de dicha 
procedencia, lindando por Norte otra de 
Juan Zúñiga, Poniente la de Antonio 
Cantero, por el Sur la de José Povea y 
Levante Arroyo Blanquillo: es de cabi-
da de 4 fanegas, que es igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8455 centímetros 
cuadrados: en ellas hay dos fanegas de 
tierra de pastoreo y 200 cepas postu-
ra de 3/, 55 higueras pequeñas y 8 
almendros, tasado todo en 244 pesetas 
25 céntimos en venta y en 9 con 50 en 
renta, habiéndose capitalizado por 5 con 
25 que gana al año en 118 pesetas 12 
céntimos. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
Fué subastada el citado dia 25 de Julio 
de 1863 rematada por el mismo indivi-
duo que la anterior en 244 pesetas 25 
céntimos adjudicada en igual fecha que 
la precedente y por falta de pago del 
primer plazo, se declaró en quiebra y se 
anunció * nueva subasta bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador para el 
mencionado 26 de Enero da 1870 re-
sultando sin postor por la tasación. 
Se sacó á 2.a subasta por 208 pesetas 
66 céntimos del 85 por 100 de dicha can-
tidad para el 13 de Junio de 1870' y 
no tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo, importante 170 pesetas 97 
céntimos para el 28 de Julio de 1870 y 
tampoco se presentó postor. 
Se ofrece en 4." acto por 143 pesetas 
33 céntimos del 55 por 100 de dicho tipü, 
^201. Otra id. roturada por Pedro Rivera, 
de dicha vecindad, situada en el parti -
do de los Tomillares, término del lugar 
de Alhaurin de la Torre, de igual pro-
cedencia que la que precede: linda por 
Norte el camino del Retiro, por Ponien-
te tierras de Antonio Ramírez y por 
Sur la Realenga: consta de 4 fanegas ó 
sean 241 áreas 53 ceatiáreas y 8456 
centímetros cuadrados, de 103 higueras 
regulares, 62 olivos id. y 46 almendros 
pequeños: al terreno no le bandado Va-
lerios peritos por estar ocupado con el 
arbolado y este ha sido tasado en 500 
pesetas 50 céntimos en venta y 20 en 
renta, y se ha capitalizado por 14 pe-
setas 52 céntimos que gana al año en 326 
pesetas 25 céntimos. 
Tiene el gravámen que la precedente. 
Por no haber pagado D. Juan Fer-
nandez, vecino de Alhaurin de la Tor-
re, el primer plazo de 1375 pesetas en 
que la remató el 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se declaró en quibra y se pro-
cedió á una nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad de aquel y demás preveni-
do, para el 26 .de Enero de 1870 y no 
tuvo postor por 500 pesetas 50 céntimos 
de la tasación. 
Se ofreció en 2.° acto por el tipo del 
85 por 100 de dicha cantidad importan-
te 425 pesetas 42 céntimos, para el 13 
de Junio de 1870 y no tuvo postor. 
Se anunció por el 70 por 100 del 
primer tipo, importante 350 pesetas 35 
céntimos para el 28 de Julio de 1870, 
y como las anteriores no tuvo postor. 
Se ofrece 4.a subasta por -el tipo de 
275 pesetas 27 céntimos del 55 por 100 
de dicho tipo, 
2217. Otra id., en el indicado término, 
partido del arroyo del Pinar, roturación 
de Juan Benitez Barrionuevo, de la pro-
cedencia que queda especificada: linda 
por Norte con terrenos de Francisco Her-
rera, por poniente con dicho arroyo, por 
Levante Terrenos de Francisco Torres y 
Sur los de Rafael Rivera: comprende 4 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados; 
hay en ellas dos obradas de viñado 3.1, 
110 higueras de id., 112 almendros, 8 
olivos y una fanega de pastoreo: se ha 
tasado todo en 295 pesetas en venta y 
11 con 75 céntimos en renta: y habién-
dose capitalizado por 9 pesetas que ga-
na al año en 202 pesetas 50 céntimos. 
Está gravada como la anterior. 
Por no haber pagado D. Manuel Gó-
mez, de esta vecindad el primer plazo 
de las 300 pesetas en que la remató 
el mencionado dia 10 de Julio de 1863, 
adjudicada el 10 de Noviembre del mis-
mo año, se declaró en quiebra y se 
procedió á nueva subasta como está man-
dado para el citada -día 26 de Enero de 
1870 y no se presentó postor por la suma 
de 295 pesetas de la tasación. 
Se procedió á 2.a subasta por el tipo 
de 250 pesetas 75 céntimos del 85 por 
100 de dicha cantidad, para el 13 de Ju-
nio de 1870 y no tuvo postor. 
Publicándose por el 70 por 100 del 
primer tipo importante 206 pesetas 50 
céntimos para el 28 de Julio de 1870, 
y tuvo postor. 
Se procede á 4.a subasta debiendo ser 
el tipo 162 pesetas 25 céntimos del 55 
por 100 del 1.°. 
2222. Otra suerte de tierra término del 
expresado Alhaurin de la Torre, parti-
do cañada de la Sepultura, ó del Pinar, 
roturación de Juan Luque Benitez, de 
la procedencia de las que van relatadas: 
linda por Norte terrenos de Pedro Becer-
ra, Poniente los de José García, Sur los 
de Francisco Tomé y Levante Propios: 
comprende 4 fanegas que es igual á 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 cen-
tímetros cuadrados y ellas 2 obradas de 
viña de 3.1, 87 higueras de varios ta-
maños y 2 fanegas de pastoreo, tasado 
todo en 375 pesetas en venta y 15 en 
renta, pero capitalizada por 8 con 62 
que gana al año en 194 pesetas 6 cén-
timos. 
Está gravada como la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Pallares, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de 475 pesetas en que la re-
mató el 10 de Julio de 1863, adjudicada 
en 10 de Noviembre del mismo año, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido, para el re-
ferido 26 de Enero de 1870, resultan-
do sin postor por 375 pesetas. 
Se procedió á 2.° licitación por 318 
pesetas 75 céntimos del 85 por 100 de 
dicha cantidad, para el 13 de Junio de 
1870 y no tuvo postor. 
Se publicó de nhievb por el 70 por 100 
del primer tipo importando 262 pesetas 
50 céntimos para el 28 de Julio de 1870, 
y no se presentó postor. 
Se publica 4.ü subasta por el tipo de 
206 pesetas 25 céntimos del 55 por 100 
del primer tipo. 
32-5. Otra id. en el mencionado término, 
partido de la Sepultura ó Arroyo del 
Pinar, roturación de Francisco Moreno 
Cortés, de igual procedencia que las an-
teriores, que linda por Norte terrenos de 
Rafael Rivera, Poniente Arroyo Blanqui-
llo, Levante terreno de Francisco Tomé 
y por Sur otras de Juan Moreno; com-
prende 3 fanegas equivalentes á 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el in-
ventario aparecen 3 y Ij2 fanegas: en 
aquellas hay una obrada de viña de 3/, 
130 olivos pequeños, 44 almendros y 110 
higueras, tasado en 397 pesetas 50 cén-
timos en venta y 16 pesetas en renta: 
habiéndose capitalizado por 9 pesetas 60 
céntimos que gana al año en 216 pe-
setas. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo pagado el D, Manuel Gó-
mez el primer plazo de las 450 pesetas 
en que la remató el mencionado dia 10 de 
Julio de 1863 adjudicada el dia 10 de 
Noviembre del mismo año, se declaró en 
quiebra y se procedió á nueva subasta 
bajo la responsabilidad del dicho com-
prador como está prevenido, para el di-
cho 26 de Enero de 1870 resultando 
sin postor por 397 pesetas 50 céntimos. 
Se sacó á 2.° acto por 337 pesetas 87 
céntimos del 85 por 100 de dicha canti-
dad para el 13 de Junio de 1870 y no 
tuvo postor. 
Anunciándose por el 70 por 100 del 
primer tipo, importante 278 pesetas 25 
céntimos para el 28 de Julio de 1870 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia 4.° acto por 218 pesetas 
62 céntimos del 55 p^r 100 del anterior 
tipo. 
2240. Una suerte de tierra en el térmi-
no de Alhaurin de la Torre, partido 
de la Cañada de la Sepultura ó Sierra 
Llana, roturación de Antonio Povea, pro-
cedente de los propios de esta ciudad, 
linda por Norte con la de Manuel Se-
gura, Poniente Antonio Cantero, Sur las 
de Miguel Benitez y por Levante el ar-
royo de la Sierra, su cabida es de 2 
fanegas, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
y de ellas es una de tierra de pastareo y la 
otra fanega dos obradas de viña de 3.*, 
39 higueras y 8 almendros, todo se ha 
tasado en 203 pesetas en venta y 8 en 
renta, y ganando 3 con 75 al año re-
sulta una capitalización de 84 pesetas 
37 céntimos. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal do que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cua-
les se reintegrarán á sus acreedores lue-
go que haya justificado sus derechos se-
gún la ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de est^  ñnca por no haber satisfecho 
D. Manuel Gómez, de esta vecindad el 
primer plazo de las 275 pesetas en que 
la remató en la subasta celebrada el 
25 de Julio de 1863. y adjudicada en 
sesión de 10 de Diciembre del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia 
en 253 pesetas 85 céntimos y á plazos 
al 4'80por 100 en 343 con 75. 
Se procede á 2.' acto de este censo por 
el tipo de 215 pesetas 71 céntimos al 
contado y 292 con 18 á plazos porque 
no tuvo postor el citado dia 27 de Diciem-
bre del año último, 85 por 100 de las di-
clias capitalizaciones. 
4125. Otro censo de 2200 reales de capi-
taly 66 de réditos al año, impuesto so-
bre casa en la mencionada ciudad de 
Ronda, plazuela de Vascos, á favor de la 
referidas Monjas de Santa Isabel de los 
Angeles, que pagan hoy al Estado los 
íierederos de don Antonio Atienza, capi-
talizado al 6'50'por 100 en 253 pesetas 
85 céntimos y á plazos al 4'80 en 343 
con 75. 
Se procede á 2.° acto de este censo por 
el tipo de 215 pesetas 71 céntimos al 
contado y 292 con 18 á plazos porque 
no tuvo postor el citado dia 27 de Di-
ciembre del año último, del 85 por 100 
de dicbas capitalizaciones. 
4126. Otro censo de 2200 reales de capital 
y 66 de réditos anuales, impuesto sobre 
otra casa en la citada ciudad de Ronda , 
calle de San Juan de Letran, á favor de 
las citadas Monjas de Santa Isabel, y 
hoy al Estado, y pagan los herederos 
•> de D. Antonio Atienza, capitalizad* á los 
citados tipos al contado en 253 pesetas 
85 céntimos, y á plazos en 343 con 75. 
No tuvo postor el repetido dia 27 de 
Diciembre del año último por el tipo 
de las capitalizaciones, por lo que se sa-
ca de nuevo por 215 pesetas 77 cénti-
mos al contado y 292 con 18 á plazos. 
4361. Otro censo de 1870 reales de capital 
y 56" con 10 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre casa en dicha ciudad de 
Ronda; calle de la Cruz Verde, á favor 
de las M'onjas del Patrocinio de San José 
de ella, hoy alEstado, y paga D.a Isabel 
Sedeño Rodríguez, de aquella vecindad, 
capitalizado al contado y 8 por 100 en 
175 pesetas 38 céntimos. 
Se ofrece este censo en 2." subasta por 
el tipo de 149 pesetas 7 céntimos del 85 
por 100 de la capitalización porque no 
tuvo postor el dia del-anterior. 
4375 Otr^ o censo de 661 reales de capi-
tal y 19 ,con83céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la re-
petida ciuaad de Ronda, calle del Espí-
r i tu Santo, á favor de las citadas Mon-
jas del Patrocinio, hoy al Estado, y pa-
gan los herederos de doña Ana Gil, de 
aquella veeinda.d, capitalizado al conta-
do y Í3 por 100 en 62 pesetas. 
—3— 
Se- procede á 2 / subasta de este censo 
por el tipo de 52 pesetas 70 céntimos 
del 85 por 100 de la capitalización por 
que no tuvo postor el citado 27 de Di-
ciembre último por ella. 
4383. Otro censo de 1100 rs. de capital y 
33 de réditos anuales, sobre casa en la 
ciudad de Ronda, calle de los Remedios, 
á favor de las dichas Monjas del Patro-
cinio de S. José de la misma, hoy al Es-
tado, que pagaD. Lorenzo Ortiz Gutiér-
rez de aquella vecindad, capitalizado al 
8 por 100 para , su pago al contado en 
103 pesetas 13 céntimos. 
No habiendo tenido postor el señala-
do dia 27 de Diciembre último por, la 
capitalización se procede á 2 / acto por 
el tipo de 87 pesetas 66 céntimos del 
85 por 100 de dicho tipo. 
4416. Otro censo de 1100 rs. de capital 
y 33 de réditos anuales impuesto sobre 
casa en la precitada ciudad de Ronda, 
calle de los Remedios, número 57, á 
favor de las dichas Monjas del Patroci-
nio, hoy al del Estado y pagan los he-
rederos de D. José Delgado Martínez, 
de aquel vecindario, capitalizado al con-
tado al tipo prevenido en 103 pesetas 
13 céntimos. 
Se anuncia 2." acto de este censo, por 
el tipo de 87 pesetas 66 céntimos del 
85 por 100 de la capitalización por no 
haber tenido postor para el 27 de Di-
ciembre próximo pasado. 
REMATE EN MALAGA Y VELBZ-MÁLAGA. 
1772. Un censo de 1230 rs. de capital y 
36 con 90 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en la ciu-
dad de Velez-Málaga, á la entrada de 
ella á favor de los Frailes Carmelitas de 
la misma, en la actualidad al del Esta-
do y pagaD. MarianoBermudezde aque-
lla vecindad, capitalizado al 8 por 100 
para su pago al contado en 115 pe-
setas 38 céntimos. 
Se anuncia 2.1 subasta por el tipo de 
98 pesetas 7 céntimos, porque no tuvo 
postor en la 1. celebrada el 12 de Di-
ciembre último por las 115 pesetas con 
38 de la capitalización. 
2321. Otro censo de 8000 rs. de capital y 
240 de réditos anuales, sobre una ca-
sa en dicha ciudad de Velez-Málaga , calle 
Hospital de las Llagas, á favor de las 
Religiosas Agustinas de Málaga, en la 
actualidad al del Estado y paga D. Fran-
cisco Quero, capitalizado al contado al 
6*50 por 100 en 923 pesetas 8 cénti-
inos y á plazos al 4'80 por 100 en 1250 
pesetas. 
i No habiendo tenido postor el 12 de 
Diciembre último por las citadas capi-
talizaciones, se anuncia de nuevo por 
784 pesetas 61 céntimos al contado y 
1062 con 50 á plazos del 85 por 100 
de dicha capitalización. 
3619. Otro censo de 1100 rs, de capital 
y 33 de réditos anuales, sobre una casa 
principal y accesoria en la citada ciu-
dad de Velez-Málaga, calle Horno de 
Robledillo, á favor de las Monj-as de 
Santa Clara de ella, en la actualidad al 
del Estado, y paga D. Alonso Rodrí-
guez, de aquella vecindad, capitalizado 
al contado y tipo prevenido en 103 pe-
setas 13 céntimos. 
No tuvo postor por la capitalicion el 
dia 12 de Diciembre del año próximo 
por lo que se saca de nuevo por 87 
pesetas 66 céntimos del 85 por 100 de 
dicho tipo. * 
3628. Otro censo de 550 rs. de capital y 
16 con 50 céntimos de réditos anuales 
sobre una casa en la mencionada ciu-
dad de Velez-Málaga, calle de Pizarro, 
á favor délas citadas religiosas de Santa 
Clara de la misma ciudad, en la actua-
lidad al Estado y paga D / Antonia L i -
gero, vecina de ella, capitalizado al 
contado y tipo que está mandado en 51 
pesetas 63 céntimos. 
Se procede á 2.* subasta, por el tipo 
de 43 pesetas 88 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización porque no tuvo 
postor el 12 de Diciembre próximo pa-
sado. 
3720. Otro censo de 4.080 reales de ca-
pital y 122 con 42 céntimos de rédi-
tos aiiuales, impuestos sobre una casa 
: en la referidad ciudad de Velez-Málaga, 
Plazuela de Santa Cruz, á favor de las 
Monjas de Santa Clara de la misma 
ciudad, en la actualidad al del Estado 
y pagan los herederos de D. Miguel del 
Alamo, de aquel domicilio, capitalizado 
al 6'50 por 100 al contado en 470 pe-
setas 92 céntimos, y á plazos al 4*80 
en 637 con 71. 
Se saca á 2 .acto por los tipos de 
400 pesetas 28 Céntimos al contado v 
542 6on 5 á plazos del; 85 por 100 de 
las capitalizaciones por no haber resul-
tado postores el 12 de Diciembre próxi-
mo pasado. 
5273. Otro censo de 517 reales de capi-
tal ^15 con 50 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre casa en la dicha 
ciudad de Velez-Málaga, calle del Paja-
rillo á faTor de la Ermita de la Virgen 
de los Remedios de la misma ciudad, 
hoy al del Estado y paga D. José Aba-
día, capitalizado para su pago al conta-
do tipo del 8 por 100 en 48 pesetas 50 
céntimos. 
No tuvo postor en la subasta del re-
ferido dia 12 de Diciembre del año l i l t i -
mo por la capitalización, y se anuncia 
2 / por el tipo de 41 pesetas 22 céntimos 
del 85 por 100 de ella. 
7924. Otro censo de 550 reales de capi-
taryl6con 50 céntimos de réditos al 
año, sobre casa en la repetida ciudad 
de Velez, Plazuela de la India, impuesto 
á favor de la Parroquia de San Juan de 
ella, en la actualidad al del Estado y 
paga Doña Josefa Moreno, de aquella 
vecindad, capitalizado al contado y tipo 
prevenido en 51 pesetas 03 céntimos. 
Se ofrecéoste censo en 2.° acto por el 
tipo de 43 pesetas 88 céntimos del 85 por 
100 de la capitalización por no haber te-
nido licitador el citado dia 12 de Diciem-
bre último. 
8181. Otro censo de 879 reales 66 cén-
timos de capital y 26 con 39 de ré-
ditos anuales sobre casa en la prenotada 
ciudad de Velez, calle de Carrasco, im-
puesto á favor de la Parroquia de la En-
carnación de la misma en la actualidad 
al Estado y pagan los herederos de 
Doña Dolores Romero de aquel domici-
lio, capitalizado al contado y tipo man-
dado en 82 pesetas 50 céntimos. 
No habiendo tenido postor el citado dia 
12 de Diciembre del año último, se saca 
á 2.a subasta por el tipo de 70 pesetas 
12 céntimos del 8^ por 100 de la capita-
lización. 
8214. Otro censo de 220 reales de capi-
tal y 6 con 60 céntimos de réditos al 
año, impuesto á favor de la parroquia 
de Santa Maria de la Encarnación de la 
ciudad de Velez-Málaga, hoy al del Es-
tado, sobre casa situada en ella, en el 
arroyo de San Sebastian y paga en la 
actualidad D, Juan Jiménez Ruiz de aquel 
vecindario, capitalizado al 8 por .100 al 
contado en 20 pesetas 63 céntimos. 
Se anuncia 2.* subasta de estécense por 
el tipo de 17 pesetas 53 céntimos del 85 
por 100 de la capitalización por no ha-
ber tenido postor el relacionado 12 de Di-
ciembre próximo pasado. 
8221. ' Otro censo de 220 reales de capi-
tal y 6 con 60 céntimos de réditos anua-
les sobre casa en dicha ciudad de Ve- • 
lez-MálagM, sitio de la Villa, á favor de 
la Parroquia de Santa' Maria de la En-
